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ในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับใชใ้นการบริหารงานโรงเรียนจ านวนมาก 
ระบบสารสนเทศเหล่านั้นไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัใชฐ้านขอ้มูลคนละตวั ท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล
งานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยน าเอาซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สระบบวางแผนทรัพยากร
องคก์รมาใชใ้นการบริหารงานผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 32 โรงเรียน ผล
ปรากฏว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้พฒันาโมดูลดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากท่ีสุด ผล
การศึกษาและพฒันาระบบ พบว่าสามารถน าเอาระบบโอเพนซอร์สมาพฒันาระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรส าหรับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถปรับระบบให้เข้ากับการบริหารงาน
โรงเรียนไดแ้ละตรงตามความตอ้งการของโรงเรียน ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรส าหรับโรงเรียน  เพื่อให้การ
บริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพและช่วยลดขั้นตอนการท างานสามารถน าเอาไปขยายผล เพื่อ
พฒันาระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมการท างานของโรงเรียนใหค้รบทุกดา้นไดต่้อไป 
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Nowadays, there are a lot of developing school management information 
systems. These systems are not connected to each other so that information can be 
redundant. To solve this problem, this paper presented a solution by using an open 
software. Researcher surveyed samples of 32 schools and the result showed the most 
requirements is to develop a students’ care system. The study and development of 
such system showed that the open source software can be developed, supported the 
requirement of school, adjusted to school administration and met the need of the 
school. Hence, open source software is an alternative solution for planning and 
developing the organization, particularly school administration, to reduce the process 
and also can be expanded for developing to the large scale of school management 
information systems in the future. 
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